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顕微鏡 ( 走査型透過 X 線顕微鏡 : STXM）
を使って分析して研究を進めています。






































































































































2021年 7月 31日 発行　第 16号
技術職員の紹介
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研究紹介  2 Report 研究紹介 3 Report







































































































































































































































研究紹介  2 Report 研究紹介 3 Report
研究紹介 4 Report 日本海側の森林・草原生態系における植生学的研究
褐藻の生活史
磯焼けした海底の様子
（北海道増毛町沿岸域　令和2年9月撮影)
モデル施肥材の水槽試験の現場（北海道増毛町）
人工林での植生調査
ノトイスズミ，インド -太平洋の主に亜熱帯から
温帯域に生息する
田島ケ原サクラソウ自生地
イスズミ類の両顎には扁平で先が尖った門歯状歯が
一列に並ぶ
イスズミ属魚類の進化と分布に関する研究
 
 
岩井 久典
統合環境領域
藻場の再生保全を目指して
ついば
